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Perkembangan dunia informasi, komunikasi dan teknologi yang semakin 
cepat, handal, efisien, dan akurat sangat sesuai dengan kebutuhan pada era saat 
ini. Hal ini di karenakan tuntutan kemudahan dan efisiensi waktu untuk dapat 
menyelesaikan pekerjaan yang sangat banyak dengan pengerjaan yang sangat 
cepat. Dengan alasan itulah muncul berbagai aplikasi yang mampu membantu 
dalam pekerjaan manusia dalam memberikan fasilitas kemudahan media 
komunikasi seperti adanya web, telepon dan sms dan lain sebagainya. 
Berkembangnya teknologi dan komunikasi dapat dijadikan sebuah perpaduan 
yang mampu memenuhi kebutuhan manusia untuk memenuhi tuntutan pekerjaan. 
Berdasarkan dari berkembangnya teknologi yang sangat pesat, khususnya 
teknologi di bidang komunikasi, memungkinkan manusia untuk melakukan segala 
sesuatunya dengan instan. Dengan demikian, muncul ide untuk membuat alat 
yang bisa membantu meringankan pekerjaan tersebut dengan memanfaatkan 
teknologi komunikasi yaitu SMS (Short Message Service). SMS tidak hanya 
digunakan untuk berkomunikasi antar manusia saja, tetapi SMS juga bisa 
digunakan untuk memerintahkan suatu alat sesuai kebutuhan penggunanya. 
Khususnya untuk orang-orang yang sering meninggalkan rumah, mereka 
membutuhkan suatu alat yang bisa digunakan untuk menyala atau mematikan dan 
mendapatkan informasi lampu rumahnya secara otomatis dengan jarak jauh. 
Pada penelitian Tugas Akhir ini, akan dilakukan pembuatan suatu aplikasi 
“Web Device Controller Berbasis Sms Gateway” yang terdiri dari device 
controller, engine device dan sms gateway . Yang nantinya di harapkan aplikasi 
ini dapat digunakan untuk memanajemen konsumsi listrik dan kerusakan alat 
dengan cepat, tepat dan efisien dari jarak jauh agar konsumsi listrik tidak 
mengalami overload dan pada gedung perkantoran, perusahaan, universitas, 
perhotelan, apartemen atau gedung-gedung tinggi. Dan dengan adanya aplikasi ini 
diharapkan pengontrolan alat dan interaksi kerusakan dari jarak jauh dapat 
memenuhi kebutuhan masayarakat dalam pengontrolan alat listrik sehingga 
penggunaan tetap dalam pengawasan. 
.    
 
Kata Kunci : Device Controller, Engine Device, SMS Gateway 
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1.1. Latar Belakang 
Perkembangan dunia informasi dan teknologi yang semakin cepat, handal, 
efisien, dan akurat sangat sesuai dengan kebutuhan pada era saat ini. Hal ini di 
karenakan tuntutan kemudahan dan efisiensi waktu untuk dapat menyelesaikan 
pekerjaan yang sangat banyak dengan pengerjaan yang sangat cepat. Dengan 
alasan itulah muncul berbagai aplikasi yang mampu membantu dalam pekerjaan 
manusia dalam memberikan fasilitas kemudahan media komunikasi seperti 
adanya web, telepon dan sms dan lain sebagainya. Selain media informasi ada 
juga media teknologi yang mampu mengontrol penggunaan alat yang di butuhkan 
pada era saat ini. Penggunaan media teknologi ini banyak mendukung kebutuhan 
manusia mulai dari media komputer, penggunaan tangga lift, pintu otomatis, alat 
sensor kebakaran, alat pendeteksi kerusakan instalasi listrik dan lain sebagainya. 
Kebutuhan itulah yang saat ini banyak orang yang memanfaatkannya sebagai 
kebutuhan sehari-hari. 
Adanya Tugas Akhir ini penulis ingin melanjutkan hasil riset Tugas akhir 
sebelumnya yang dilakukan oleh mahasiswa  upn “veteran” Jawa timur yakni 
armiko tyas zachrudin angkatan 2006 dengan hasil karya “web device controller 
berbasis php dan Delphi” dengan menambahkan sms gateway sebagai control 
jarak jauh dan menambahkan feedback massage jika terdapat kerusakan pada 
lampu LED sehingga menjadi judul “APLIKASI WEB DEVICE CONTROLLER 
BERBASIS SMS GATEWAY”. Tindak lanjut dalam melanjutkan riset 
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sebelumnya juga saya sebagai penulis mengacu pada hasil karya “Dr. Malik 
Sikandar Hayat Khiyal born at Khushab (Pakistan) , Aihab Khan, and Erum 
Shehzadi” yang berjudul “SMS based wireless Home Appliance Control System 
(HACS) for Automating Appliances and Security”.  
Penelitian ini diharapkan mampu mempermudah pekerjaan manusia dalam 
mengontrol penggunaan listrik supaya tidak berlebih dan mampu memberikan 
feedback massage melalui  sms ke pemilik jika terjadi kerusakan, sehingga 
permasalahan dapat segera dengan cepat di selesaikan karena di ketahui tepat 
posisi kerusakannya. Aplikasi ini pun  nantinya di harapkan mampu di 
implementasikan pada skala rumah pribadi, hotel, villa, dan lain-lain.  
 
1.2. Rumusan  Masalah 
Berdasarkan latar belakang, di atas didapat suatu permasalahan sebagai 
berikut : 
a. Bagaimana mengimplementasikan suatu basis Common Gateway Interface 
(CGI) yang mampu menjembatani perangkat lunak melalui protokol web 
terhadap pengontrolan hardware ? 
b. Bagaimana merancang dan membuat sistem lampu LED (Light Emitting 
Diode) yang dikendalikan dari desktop, web dan sms ? 
c. Bagaimana membuat suatu perintah yang mampu mengeksekusi pesan sms 
berupa format tertentu untuk menjalankan lampu LED (Light Emitting 
Diode) ? 
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d. Bagaimana membuat pengiriman pesan sms  ke user berupa message error 
ketika terjadi kerusakan pada lampu LED (Light Emitting Diode) ? 
e. Bagaimana membuat pesan sms berupa konfirmasi status lampu LED 
berdasarkan format tertentu atas kondisi lampu LED(Light Emitting 
Diode)  secara real time ? 
 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan-batasan permasalahan yang akan ditangani yaitu : 
a. Sistem ini masih di uji coba kan pada web server lokal . 
b. Aplikasi ini menggunakan port serial to USB yang terdapat pada printer 
saat ini. Alat ini menggunakan konverter dari usb to serial atau serial to 
usb dan tidak menjelaskan hardware konverter serial usb. 
c. Belum ada sistem yang terkait jika alat mendapat gangguan listrik. 
d. Sistem yang digunakan pada alat terkomputerisasi. 
e. Sistem ini akan diuji cobakan menggunakan simulasi atau replika ruang 
yang dibuat serta alat/device-nya berupa lampu led 4 ragam warna. 
f. Sistem atau aplikasi ini terbatas pada on dan off pada lampu LED. 
g. Sistem atau aplikasi ini tidak berfungsi sebagai pengatur penggunaan alat 
elektronika misalnya pengatur suhu pada ac, pengatur tekanan udara, dll. 
h. Penggunaan aplikasi terbatas pada perintah yang ada pada web dan 
berdasarkan format pesan sms yang telah di tentukan oleh sms gateway. 
i. Message alert terbatas pada pesan sms dan web. 
j. Aplikasi ini masih dalam taraf simulasi. 
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1.4. Tujuan Pembuatan Aplikasi 
Tujuan untuk melaksanakan tugas akhir ini adalah untuk: 
a. Membuat suatu gabungan antara pemrograman desktop, web dan sms 
gateway yang mampu mengendalikan on/off penggunaan alat elektronika. 
b. Membuat  suatu feedback berupa pesan sms ketika ada permasalahan 
kerusakan pada lampu LED. 
c. Membuat kontrol alat dari jarak jauh melalui pesan sms serta menerima 
pesan jika ingin mengetahui status pada tiap-tiap lampu LED yang ada. 
 
1.5. Manfaat Pembuatan Aplikasi 
Dengan Adanya tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : 
a. Memudahkan seseorang dalam pengkontrolan alat elektronika 
menggunakan teknologi berbasis internet server lokal dan sms gateway. 
Sehingga dapat mengkontrol peralatan elektronika dari jarak lokal area 
maupun jauh. 
b. Mempermudah dan mempercepat proses pengkontrollan alat elektronika 
dengan meng- ON/OFF kan device yang dipilih tersebut ketika user pada 
jarak yang jauh dari alat. 
c. Dapat mengetahui letak kerusakan pada tiap-tiap lampu LED jika terjadi 
kerusakan. 
d. Menjadikan aplikasi kontrol ini sebagai landasan untuk membuat sistem 
yang lebih kompleks dan sempurna dari hasil sebelumnya. 
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1.6. Metodologi Penelitian 
Langkah-langkah  pengumpulan data sebagai dasar penyusunan skripsi : 
a. Studi kasus 
Pada tahap ini penulis akan mengumpulkan semua data yang 
berkaitan tentang pengembangan riset yang telah ada dan riset yang akan 
di kembangkan, yakni : Pengumpulan bahan riset sebelumnya, 
pengumpulan tesis maupun jurnal sebagai acuan pengembangan riset, dan 
pengumpulan bahan yang di perlukan sebagai pendukung pengembangan 
riset. 
b. Studi Analisa 
 Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap tugas akhir sebelumnya. 
Setelah itu di lakukan pengamatan untuk bisa membuat aplikasi yang lebih 
baik dari sebelumnya dan membuat solusinya.  
c. Perancangan Sistem 
 Setelah tahap analisa maka akan di lakukan perancangan 
pengembangan sistem untuk penambahan sistem yang ada. Perancangan 
sistem ini di bahas pada bab 3. 
d. Pembuatan aplikasi dan alat 
 Berdasarkan sistem yang telah di rancang maka dapat di 
implementasikan pada aplikasi yang akan di bangun. Pada perancangan 
aplikasi ini menggunakan 2 bahasa pemrograman yakni delphi, php dan 
penggunaan engine sms gammu. Sedangkan untuk pembuatan alatnya 
menggunakan rangkaian transistor dan pembuatan jalur lampu LED. 
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e. Tahapan Uji Coba 
Melakukan uji coba terhadap aplikasi yang telah di bangun 
berdasarkan tools yang ada pada program, pengiriman pesan berupa teks 




 Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam Lima 
bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut: 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Bab ini menerangkan tentang latar belakang permasalahan yang ada, 
batasan permasalahan, tujuan dan manfaat dari penulisan Skripsi ini, 
sampai pada metodologi. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah yang 
berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam pembuatan 
tugas akhir ini. 
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini dijelaskan tentang tata cara perancangan sistem yang akan 
dibuat. Didalam bab ini juga akan dibahas tentang cara perancangan 
database, hardware dan software untuk aplikasi web device controller 
yang didalamnya akan terdapat :Skema Rancangan Web Device 
Controller, Flowchart, perancangan hardware,  Alur Kerja Sistem 
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Hardware Rangkaian Elektronika, perancangan software web device 
controller, perancangan konektivitas sms gateway dan alur kerja 
software engine sms gateway yang dibuat. 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini akan di jelaskan hasil pembuatan aplikasi yang meliputi 
pembuatan aplikasi engine controller dari delphi, aplikasi kontrol web 
dari php dan pembuatan aplikasi sms gateway berupa perintah 
eksekusi, konfirmasi dan auto reply error. Pembahasan tiap masing-
masing aplikasi akan di sebutkan kegunaan tiap-tiap fungsi yang di 
gunakan pada aplikasi yang di buat. 
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai hasil 
dari skripsi ini. 
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